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Se estudiaron aspectos económicos,
sociales y religiosos de los hogares de 26
barrios de los corregimientos de San Juan
Bautista y Llano Bonito que comprenden
la Parroquia El Rosario del distrito de Chi-
tré, como una fase inicial del proceso de
planificación de dicha Parroquia. Se aplicó
una encuesta estructurada en mayo de
2012 a un total de 1,971 hogares de 26 ba-
rrios, que representaron alrededor del 75%
del total de viviendas ocupadas según el
Censo 2010 (2,641); se utilizó también in-
formación del Censo de Población y Vi-
vienda 2010. Se encontró que los hogares
tienen un promedio de 3.4 personas, jefa-
turados en 58% por hombres; 30% con pre-
sencia de otros familiares en el hogar,
además de los cónyuges e hijos; y un 11%
con hijos casados en el mismo hogar. Hay
una presencia significativa de población
joven (27% es menor de 15 años) y un 44%
de las familias han inmigrado, principal-
mente de otros distritos de la provincia de
Herrera (50%). En general, las viviendas
son propias, con materiales y suministro de
servicios buenos; sin embargo, en algunos
barrios de San Agustín se encontraron
condiciones muy precarias en las mismas
(piso de tierra y algunas sin servicio sani-
tario). El nivel educativo de la población es
bastante aceptable, promedio general de 9
grados para toda la población; 41% de los
hogares con algún miembro con nivel edu-
cativo universitario y un 54% de los hoga-
res con un miembro que asiste actual-
mente a la escuela. 
La población económicamente activa
es del 60%; la mayoría de los hogares (58%)
tenían un solo miembro del hogar remu-
nerado y solamente en un 34% tenían dos,
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correspondiendo al padre la responsabili-
dad de llevar el sustento mayor al hogar, ya
que el 47% son amas de casa. La tasa de
desempleo fue de 6.9% y la calidad de los
empleos no es buena, encontrándose alta
población no asegurada en algunos secto-
res. La mediana de ingreso mensual por
persona ocupada fue de B/. 389.50, con va-
riaciones muy marcadas a nivel de las ba-
rriadas; en tanto que la mediana del
ingreso mensual familiar, que incluye ade-
más de los salarios, los ingresos por cuenta
propia y las transferencias del Estado fue
de B/. 666.56. La línea de pobreza extrema
(LPE) por hogar se estimó en B/. 199.18 y
la línea de pobreza general (LPG) en B/.
423.64, por lo que cinco barriadas (La Ma-
rañona, El Renacimiento, Nueva Sobera-
nía, Puerto El Agallito y Santa Eduviges) no
logran cubrir el valor mínimo por encima
de la LPG, y la barriada La Unión se en-
cuentra en el límite de la LPE. Los miem-
bros del hogar perciben en las comu-
nidades, como principales problemas, los
relacionados con las adicciones al alcohol
y las drogas, señalado por 58% de los mo-
radores y toda la problemática social vin-
culada a estas, como la delincuencia juvenil
(46%), inseguridad en las calles (57%) y
proliferación de lugares de expendio de al-
cohol (40%). La otra problemática señalada
fue la económica, como bajos niveles de in-
gresos (42%), salarios insuficientes (45%) y
alto costo de la canasta básica familiar
(84%).
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